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VASS 東北アジア研究所と専大社研では 2015 年 1 月に国際交流組織間協定の（3 年）更新を
行い、活発に研究交流を重ねて来ています。2013 年 9 月には、国際シンポ｢専修大学社会科学

















現･社研・村上所長体制は、この 2 期 4 年間、前･町田体制最後に締結されたこの国際交流組
織間協定を大切に維持･展開し、そして来年度発足の次期･新体制に引き継ぐことになります。
今後一層の交流の発展を祈念します。 （J.O） 
 
 
 
 
 
  
